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AÑO IX. Madrid 17 de febrero de 1914.
NUM. 38.
IA11:0
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1111■1.1""WIEle,
SITIMAL3FLiC)
Reales -órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Interesa actas de clasificación de varios
maquinistas.—Modifica los artículos que se expresan del reglamento
de aprendices marineros.
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre percepción de haberes del primer
capellán D. G. Sánchez.—Aprueba destino del auxiliar 3.° D. F. For
moso.—Concede licencia al escribiente de la D. J, Van-Halen.—Des
estima instancia de D. C. de Hostos.—Resuelve Id. de un celador.—
Concede recompensas al personal que expresa.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Autoriza el traspaso de la alma
draba «Ntra. Sra. de las Mercedes».
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del 2.° T. D. R. de la
Torre.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino 2.° practicante D. F. Cia (repro
ducida).
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA--Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: De 1-ea1 orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas a este Estado Mayor central 'actas
de clasificación para el ascenso del personal de
maquinistas, que a continuación se relaciona.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. ComPnclante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Helarlas' de referencia
Segundos maquinistas
D. Manuel Rivas Martínez.
» Manuel Perrier León.
Terceros maquinistas
D. Francisco Arias Cervera.
:p Manuel Grandal Saavedra.
Academias y escuelas
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se introduzcan las siguientes modifi
caciones en el reglamento de aprendices marineros:
•«1.° «El artículo 14, se considerará redactado en la
forma siguiente: «A su ingreso en la Escuela tendrá de
recho a un vestuario compuesto de igual número y clase
de prendas que el reglamentario para marinería; pero la
entrega se efectuará en etapas sucesivas en atención a la
edad de ingreso, según pedidos que se harán al almacén
de vestuarios, autorizados por el Comandante. En el bu
que se le entregarán los libros que necesite para la ins
trucción y la libreta reglamentaria que se le cargarán en
cuenta.»
Artículo 20. Se entenderá redactado el principio de
este artículo en esta forma: « A los dos arios de perma
nencia en la Escuela sufrirán los aprendices un examen
general, etc., etc.!,
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Queda derogada la adición hecha a este artículo por
real orden de 23 de agosto de 1909 (D. O. núm. 185, pá
gina 1.086).
A rt. 21. Los párrafos 1.° y 2.° quedarán modifica
dos como sigue: ‹Los aprobados en el examen en que
hace referencia el artículo anterior, embarcarán en los
buques de la Armada como marineros de La clase, ex
cepto aquéllos a quienes la Junta examinalora hiciese
constar en su libreta no sean promovidos a marineros de
La durante el tiempo que fijen, cuyo espacio no será ma
yor de seis meses. Los que en los exámenes de salida ob
tuvieren la nota de tDistinguidosr, a los dos meses de
embarco, serán promovidos a preferentes, aun cuando no
existieran plazas de tales vacantes en los buques en que
se encuentren. El número de (Distinguidos, no excederá
del 20 por 100 de la toLlidad de aprobados. Los que
no, calificados come (l'istinguidos), transcurrido un año
de embarco, tendrán opción a prestar examen para cu
brir vacantes de preferentes que existieran en sus bu
ques. Los aprendices desaprobados en el examen de sali
da, continuarán en la Escuela otro curso, y si volvieran a
serlo saldrán como marineros d 2. sin poder alcanzar
más categoría que de marineros de durante el tiempo
de su compromiso. A partir del día que cumplan la edad
que la ley de Reclutamiento señale para empezar el ser
vicio en la Armada, se les contará éste, que tendrá igual
que la marcada por la citada ley.»
Do real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Senticios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer capellán del cuerpo
Eclesiástico de la Armada, en situación de exce
dencia forzosa, D. Gregorio Sánchez Batres, que
de afecto a esta corte para el percibo de los habe
res que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
■■•■•■•■■••■■■■•■■■•■■1.■l.....10.1M1.■..-.■•■■■••■~1.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr. Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Comandante general del apostade
ro de Ferrol número 21, de 20 del pasado, noti
ciando haber destinado al Archivo de aquella de
pendencia al auxiliar tercero del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Francisco Formoso Fernán
dez; S. 1\1 ., de conformidad con lo informado por
esa Jefatura y en vista do lo dispuesto en el artícu
lo 38 del vigente reglamento del expresado Cuer
po, ha tenido a bien aprobar dicho destino, confir
mando al interesado en el mismo desde la fecha
en que por disposición de la mencionada autori
dad se encuentra desempeñándolo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 13 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero d: Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
ves
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el escribiente de 1.a clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Juan Van-Halen Brodett, y el pesul
tado de reconocimiento facultativo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con esa Jefatura, ha tenido
a bienZconcederle cuatro meses de licencia por
enfermo, quedando afecto a esta corte para el
percibo de los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.« Carmen de Hostos Sierra, en la que solicita
que a su hijo D. Ignacio, como huérfano del co
mandante de Infantería de Marina D. Pedro Quin
tana Morales, se le concedan los beneficios que
para ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas otorga el artículo 13 de su reglamento, S.M. el
Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informad¿ por
esa Jefatura, se ha servido desestimar la expre
sada instancia, por no resultar justificado en el
expediente que el causante falleció a consecuencia
de enfermedad contraída en campaña, como ya se
estimó en real orden de 24 de octubre de 1912
(D. O. núm. 242) al negarle derecho a plaza gra
tuita en escuelas y academias de la Armada.
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De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Personal de la Penitenciaria Naval Militar
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el celador de la Peniten
ciaria Naval Militar de Cuatro Torres, José Olivera
Bola:líos, en la que solicita que por encontrarse
ejerciendo las funciones que por reglamento co
rrespondían al primer celador que ha sido supri
mido, se lo señale un distintivo que lo diferencie
de los demás celadores y se le conceda mejora de
sueldo; S. M., de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, se ha servido desestimar la
mencionada instancia, disponiendo al propio tiem
po que el celador que desempeñe las funciones que
antes semencionan, y en consonancia con lo deter
minado para los contramaestres, se le abone
la
gratificación de destino de veinticinco pesetas
mensuales, a cuyo fin debo tenerse en cuenta esta
concesión en el primer proyecto de pi esupuesto
que se redacte, no procediendo su abono hasta
que sea concedido el oportuno crédito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr.Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr . Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Para premiar los relevantes servi
cios prestados con motivo de la organización de la
Exposición Oceanográfica Histórico Naval, verifi
cada en San Sebastián y clausurada en 30 de sep
tiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se den las gracias al Presidente y
Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva , mar
qués de Seoane D. Ramón de Seoano y vicealmi
rante D. Juan de la Matta, y conceder al personal
que se relaciona, las recompensas que se expresan:
Relación que se cita
D. Felipe Martínez Morentín.—Cruz de 2•' clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, libre de
gastos.
D. Fernando Molina.—Idem íd. id. íd.
D. Paulino Caballero.—Cruz de 2•' clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, libre de gastos.
D. Ramón L. de Camio.—Idem de 1." íd. íd. íd.
D. Joaquín Muñoz Baroja .—Idem íd. íd. íd.
1). Pedro M. de Joraluce íd. íd. íd.
Lo que de real orden digo a V. E. para E'u cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Navegaciónypesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
con motivo de la instancia elevada por D. Jaime
Roldós, concesionario del pesquero de almadraba
denominado «Nuestra Señora de las Mercedes), a
la que acompaña escritura de la Sociedad consti
tuida con el nombre de <Sociedad de la almadraba
Nuestra Señora de las Mercedes», para la explota
ción del mencionado pesquero, y solicitando se re
conozca a dicha sociedad y quede debidamente
autorizada para continuar la expresada explota
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe asesorado de esta Dirección general, ha
tenido a bien autorizar el traspl-so de la concesión
a favor de la referida sociedad, quedando ésta obli
gada a continuar en el cumplimiento de la primera
escritura de contrato, conforme a lo prevenido en
el artículo 34 del vigente reglamento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 11 de febrero de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona,
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del
segundo teniente de Infantería de Marina D. Rafael
de la Torre y González, perteneciente al 2.° bata
llón del regimiento Expedicionario en Africa, en
la que solicita se le abone el 50 por 100 de su haber
durante el tiempo que permaneció en el Hospital
de Larache y durante los cuatro meses de licencia
que por enfe:mo ha disfrutado a consecuencia de
enfermedad contraída en aquellos territorios, Su
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Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha ser
vicio disponer se haga extensiva a Marina la real
orden del Ministerio de la Guerra de 15 de sep
tiembre de 1909, que se copia a continuación, y quo
por consecuencia de ello, al recurrente se le abone
dicha gratificación solamente durante el tiempo
que justifique haber permanecido en el referido
Hospital, mediante la correspondiente liquidación
de ejercicio cerrado, con cargo al presupuesto del
año último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Real orden de referencia
Pluses.
Excmo. Sr.: En vista de las consultas promovidas
respecto a si los heridos y enfermos qué se hallan en los
hospitales han de percibir el plus de campaña, el Rey
(q. D g.) ha tenido a bien disponer que los generales,
jefes, oficiales y asimilados, así como el personal de tropa
y contratado del Ejército de operaciones en Melilla, elde guarnición en el Gobierno militar de la misma y pla
zas menores de A frica y de ocupación en la RestingaCabo de Agua, disfruten el plus a que se contrae la real
orden circular de 9 de julio próximo pasado, no sólo du
rante su permanencia en aquelloa territorios sino también
mientras se hallen curándose de sus heridas o enferme
dades adquiridas en la campaña o de sus resultas, en los
hospitales de evacuación, como igualmente durante su
conducción a los mismos en los trenes o barcos-hospitales.
Es asimismo la voluntad de S. M., que respecto a los
individuos de todas las clases de tropa del Ejéi cito, que
tienen reconocido el derecho a hospitalidad sin cargo, no
devenguen el referido plus mientras se hallen heridos o
enfermos en los hospitales de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de septiembre de 1909. —Linares.—Sr. Ordena
dor de pagos de Guerra.—Sres. Comandantes en jefes de
las fuerzas del Ejército de operaciones en Melilla y Go
bernador militar de Melilla y plazas menores de Africa.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Habiéndose padecido un error de copia en la siguiente
real orden publicada en el D'AM OFICIAL núm. 37, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo
practicante de la Armada D. Francisco Cía Martel,
con destino en el regimiento de Infantería de 'Ma
rina Expedicionario en Africa, y en uso de licencia
por enfermo, en súplica de cesar en dicho destino
por llevar el tiempo reglamentario, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo que solicita,
debiendo ser destinado .a dicho Cuerpo, en su re
levo, otro de su empleo perteneciente a la Sección
de Ferrol, que preste servicio en tierra en la capital de la misma, por lo que dispone la real Orden
de 9 de octubre de 1913 (D. O. núm. 224, pág. 1.642),
y ser destinado con urgencia.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el segun
do practicante,Cia Martel, así que termine la licen
cia que disfruta, sea pasaportado para la Sección
de Ferrol, a donde se le destina por haber exce
dencia de su empleo en la de Cádiz y haber falta de
segundos practicantes en la de Ferrol, siendo ne
cesario substituir inmediatamente al que se des
tina a Africa. Al expedir ambos pas 'portes, debe
tenerse presente lo que determina la real orden de
30 de enero último (D. O. núm. 26, pág. 175).
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería
de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Ciranatres y dIISpOSiCÍOnCS
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo
siguien te:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le están conferidas, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la si
guiente relación, que principia con D. María
Fernández López y termina con doña Josefa
Pérez Sánchez.—Los haberes pasivos de re
ferencia se satisfarán a los interesados como
comprendidos en las leyes y reglamentos que se
expresan, por las delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación, entendiéndose que las viudas disfruta
rán el beneficio mientras conserven su actual es
tado y los huérfanos no pierdan su aptitud lega1.1
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 13 de febrero de 1914.
ElGeneral Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo dispues
to en real orden de 9 de agosto último, se saca a concur
so público por medio de convocatoria de proposiciones
libres, la venta de 255.000 kilogramos, peso aproximado,
de leña procedente del desguace de la fragata Asturias,
cuyo precio tipo es reservado, y con sujeción a los plie
gos de condiciones que se hallarán de manifiesto en la
Secretaría de la Jefatura de este arsenal, y en la coman
dancia de Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas que
se constituirá en la Secretaría de la Comisaría del citado
arsenal, eldía y hora que oportunamente se anunciará en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletín Oficial de la provincia de la Coruña.
Para tomar parte en el concurso se necesita que cada
postor presente su cédula personal y un documento en
que acredite haber impuesto en concepto de depósito
provisional, la cantidad de doscientas cincuenta pesetas,
cuya operación efectuará en la Caja general de Depósi
tos o en sus sucursales de provincias.
El licitador a quien se le adjudique el concurso, en
tregará en metálico el importe de la venta, en la Caja de
laHabilitación de este establecimiento, dentro del plazo
de los siete días siguientes a aquél en que se le notifique
la adjudicación definitiva; y transcurrido dicho plazo sin
que se haya realizado el pago, se entenderá que el adju
dicatario renuncia a la adquisición del material y se ad
judicará a la Hacienda el depósito hecho para tomar par
te en el concurso, después de satisfechos los gastos de
publicación de los anuncios.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, extendidas en papel sellado de unapeseta,
siendo rechazadas las que lo estén en papel común, aun
que lleven adherido el timbre, serán admitidas en el Ne
gociado correspondiente del Estado Mayor central de la
Armada, comandancias generales do los apostaderos de
Cádiz y Cartagena y comandancias de Marina de La Co
ruña y Bilbao, desde eldía en que se inserte este anun
cio en los periódicos oficiales, hasta el quinto anterior
al que se señale para la celebración del concurso, y en la
Comandancia general del apostadero de Ferrol y Co
mandancia de Marina del mismo, hasta las dos de la tar
de del día anterior al de dicha celebración; en el con
cepto de que, las expresadas proposiciones se entregarán
en pliegos cerrados, en cuyos sobres firmarán los res
pectivos licitadores, haciendo constar en ellos que se
entregan intactos o las circunstancias que para su t_raran
tía juzguen conveniente consignar los interesados, a
quienes se les expedirá recibo del pliego por la oficina
receptora del mismo, así como de la carta de pago quo
por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones a
la susodicha Junta de subastas durante los treinta minu
tos anteriores a la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de no
viembre de 1905, que modificó el art. 53 del mencionado
reglamento de contratación, se anunciará este servicio
por edictos que se fijarán en sitios visibles de las co
mandancias de Marina de La Coruña, Bilbaoy Ferrol, lo
cual será dispuesto por los jefes de las mismas por el
conocimiento que tengan del anuncio en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina.
Las personas que deseen 'interesarse en la compra,
podrán ver y examinar la leña de referencia en las horas
de trabajo, previo el correspondiente permiso que ha
brán de solicitar del Ayudante de servicio, acompañán
doles un guardia hasta la Comisaría, donde se les darán
los datos y explicaciones que necesiten.
Lo que se anuncia para conocimiento do las personas
que deseen interesarse en el concurso.
Arsenal de Ferrol, 13 de febrero de 1914.
El Secretario,
Antonio Rojí.
Imp. del Ministerio de Marina
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